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REINA Y M A D R E 
Pocas vece», quedé más gratamente 
sorprendido; experimenté, mayor orgu-
llo; sentí, más intensa emoción; me 
precié, de 1 ¡amarme antequerano... 
Pasé por dos momentos, de impre-
sionabilidad distinta, como pinceladas, 
que, dando vida a una misma silueta, la 
caracterizaran, con diferencias notables; 
reflejaran, los más diversos matices, 
con desigual tonalidad. 
Uno, aquel para mi, inolvidable, en 
que S. M. Victoria Eugenia, descendía 
majestuosa del tren, para pisar tierra 
antequerana y a la vista de un pueblo, 
que levantaba en oleadas de entusiasmo 
sus corazones, para ofrendárselos, en 
ritmos de amor, de salutación respetuo-
sa, con tierno vasallaje. 
Llegó la Reina y como a la más alta 
encarnación del poder y de la soberana 
grandeza, se la recibió con honores, 
luciendo las más ricas galas, con la posi-
ble cortesía, de la más ceremonial eti-
queta;... llegó la Reina, y como a bella 
mujer enamorada, para ella fueron, los 
más dulces cariños, las más vivas expre-
siones de la estimación y del lenguaje... 
...Fueron instantes de inmenso júbilo, 
de expansión legítima, de brillantez 
incalculable; con un ambiente de luz 
meridiana, porque saliendo el Sol para 
Antequera, para no desmentir el popu-
lar refrán, fulguró radiante, con resplan-
dores de gloria, por festejar a la ilustre 
huéspeda; entre los acordes vibrantes 
de la Marcha Real, que poblaban los 
aires de notas musicales y alegres; 
resonando los más puros acentos, de 
pechos firmemente monárquicos; con-
fundidos en igual abrazo, la aristocracia 
y el pueblo; arrastrados todos, por la 
más congénita idea, caldeados por 
idéntico fuego, abriendo escape a un 
sentimiento colectivo, que no podía 
permanecer encerrado/gritábamos hasta 
enronquecer, porque la augusta dama, 
querida reina de Ifspaña, iba con nos-
otros, a nuestro lado, altiva, riente, 
escuchando alabanzas, prodigándosele 
elogios, satisfecha de tal homenaje, de 
tan leal adoración, de tanto fervor... 
Faltaban, para completar tan hermoso 
cuadro, los soldados que cubriendo la 
carrera, presentaran armas; dejáronse 
sentir otros detalles (objeto de sucesivos 
artículos); pero, no faltó ni una sola 
persona, que dejase de aclamarla, ni 
unos solos labios, que no la cortejasen; 
en todas partes, en todos lados, las 
mismas exclamaciones, los mismos gri-




Alfombrado el suelo de polícromas 
flores, que esparcían aromas de bendi-
ción; deteniendo el paso triunfal de la 
Soberana, alguna que^otra paloma, junto 
a sus plantas posada; entre dos filas de 
angélicas muchachas, que la coreaban 
sin cesar, llegó la simpática Reina, al 
vestíbulo del Hospital de sangre. 
V entonces, sucedióse otro cuadro... 
Va, en la blanca sala, religiosa y austera 
^de aquella mansión de caridad, cam-
bióse por otra, la psicología de la egre-
gia y virtuosa señora; la que minutos 
antes, entre los frenéticos vítores de la 
muchedumbre, sonreía con indefinible 
placer, ahora, su sonrisa era triste, más 
bien un rictus de congoja y de sufri-
miento, una expresión de la más deli-
cada ternura. 
Recorriendo uno a uno, los lechos 
de sus soldados, para todos, que la 
contemplaban enmudecidos con arro-
bamiento, tuvo frases de la más exqui-
sita sensibilidad, del más confortable 
consuelo, del sentimentalismo más 
nobilísimo... 
Eran palabras, que infundían aliento, 
que respiraban majestad, que evocaban 
promesas... y cuando, por el alma tras-
pasada de pena, desprovista del carácter 
rígido y frío de la corte inglesa, se 
inclinaba, sencilla, modesta, junto a la 
cabecera del enfermo o herido conva-
leciente, como si quisiera recoger mejor, 
su hálito de vida, a mi me pareció, que 
la Reina lloraba, que su sonrisa era una 
lágrima,... y es que allí, en aquellas 
horas de dolor, de exaltación, la Reina, 
no parecía Reina, era, más que madre... 
allí, estaba su otro trono... 
Javier BLAZQUEZ BORES. 
Hoy 16-12-921. 
R ñ P I D ñ 
El cañón truena con fuerza. El chocar 
de los ensangrentados aceros, deja oir 
a través del espacio, un ruido sombrío 
y espeluznante; y los ayes lastimeros 
de las víctimas, que yacen postradas 
en un lecho de sangre, cuentan con una 
fuerza suprema que hace estremecer ías 
fibras de los corazones más duros..., 
los combatientes luchan con fiereza 
por arrebatarse la vida, como si en el 
seno del Universo, fueran una cosa 
inútil.... 
A cada paso, un joven soldado, poco 
antes lleno de vida, lanza al espacio 
el nombre del ser querido: el padre, la 
madre, el hijo, la esposa, la novia.... A 
corta distancia, bocas de fuego que 
semejan erupciones volcánicas; horri-
bles instrumentos producto de un estu-
dio de varios siglos, siegan un gran 
conjunto de existencias, útiles para el 
trabajo, para la ciencia, para el pro-
greso..., y todo eso carece de impor-
tancia para grandes masas que, con el 
pensamiento muy lejos de ser puesto 
al servicio de un estudio profundo 
y con el espíritu ensanchado y libre 
de preocupaciones, allá en el pue-
blo, se divierten alcoholizados, o se 
encierran en el estrecho circulo del 
misticismo que les hace elevar sus ojos 
al cielo apartándolos de la tierra. Sólo, 
de vez en cuando, aparecerá un filóso-
fo; pero tratando de justificar el crimen 
de lesa humanidad, llamando guerra 
Domingo SÁNCHEZ. 
A N Ú N C I E S E 
en «ate periódico u aumentará 
su cllentela. 
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Lñ VISITA REQIñ 
El poco espacio de que disponemos 
dadas las condiciones en que se des-
envuelve este semanario, el tiempo 
transcurrido desde la visita, y el haber-
ío hecho ya otros periódicoi diarios 
de la capital, parecían indicar, que nos 
limitásemos a unas breves notas sobre 
lan fausto acontecimiento para Ante-
quera. Pero teniendo en cuenta también 
que el hecho histórico para esta ciudad 
de la visita de su Reina, es motivo 
para que quiera ser conocido en sus 
detalles por muchos lectores de EL SOL 
DE ANTEQUERA, y conservado quizás 
pot algunos a manera de cronicón que 
a través de ios tiempos sea un peremne 
recuerdo del honor dispensado a este 
pueblo, procuraremos hacer una infor-
mación que llene en lo posible las con-
diciones de amplitud y brevedad. 
Trabajos preparatorios. 
Desde unos seis tíias antes del do-
rnusgo 11, señalado para la visita, em-
pezó a trabajarse por las autoridades y 
personalidades ¡ocales, M objeto de 
que el recibimiento j que Anfequera 
dispensara a su Reina, fuera en propor-
ción al patriotismo, hidalguía y nobleza 
que esta ciudad prodiga en toda oca-
sión. 
Al efecto, empezó a precederse el 
arreglo de los alrededores de la estación, 
explanada de la misma, carretera y 
paseo que conduce a la población, ca-
lles de ésta que habla de recorrerla 
comitiva regia y la de aquellos edificios 
públicos comprendidos en el transito. 
Ei vecindario por su parte, cooperó 
también preparando aquello que de éi 
directamente dependía. 
Los andenes de la estación, decora-
dos con sencillez y gusto, presentaban 
UQ aspecto alegre y vistoso, momentos 
antes de llegar el tren regio, si bien a 
nuestro juicio se cometió el error de 
no dar entrada al público, que hubiera 
aclamado con entusiasmo a su Reina. 
En el vestíbulo de la estación se habla 
preparado un salón adornado con seve-
ridad y lujo, donde S. M . recibió el 
primer homenaje de las autoridades; y 
una alfombra cubría el trayecto, desde 
ei coche real, hasta la salida del edi-
ficio. 
En la explanada de la estación, es-
peraban infinidad de autos y coches, 
para recoger a las autoridades y séquito 
que había de acompañar a doña Victo-
ria, y estaban en tal número, que fué 
el asombro de su S. M. ante el espec-
táculo tan patente de la potencialidad 
económica de Antequera y ei monar-
quismo de sus hijos. El paseo de !a esta-
ción estaba cuajado de personas, y la 
Cruz Blanca puede decirse que era un 
hormiguero, pues a más del público, 
ocupaban las barandillas niños y niñas 
de las escuelas nacionales con sus 
maestros y al frente de los mismos el 
Inspector jefe provincial de primera 
enseñanza, D. Francisco Verge Sánchez 
y el concejal encargado de la enseñan-
za, D. Antonio Sánchez Puente. 
E L GORDO 
DE NAVIDAD 
E S E L NUMERO 
19.851 
y lo tiene la C a s a de Tejidos de 
L E O N 
A toda persona que compre 
en esta C a s a desde 25 ptas. 
en adelante, se le regalará una 
participación. 
Piezas de Grano de Oro, con 
24 varas 25 ptas. 
Piezas de tela sin hueso, con 
12 varas 12 » 
Camisetas caballero, desde 1.25 > 
CAMISETAS de niño desde 0.75 » 
CRUDILLO DE HILO a 1.25 » 
Chales de felpa, con seda a 30 » 
Gamuzas y paños de lana, cla-
se superior, para abrigos 
de señora y colores de 
gran novedad, con 7 cuar-
tas de ancho a 9 > 
Lanas de vestido para señora 
colores fantasía a 5 » 
Chales de puiUo de señora, 
ciase superior desde : 15 > 
Refajos de punto para señora a 7 > 
Toquillas de frfn^ supefiotes h 3 
MEDIAS DE SEÑORA desde 0 60 » 
Pañuelos jaretón para Sra. a 0.35 > 
Pañetes y franelas de vestidos 
novedad desde 1 » 
CAMISAS DE SEÑORA desde 4 » 
MEDIAS DE SEDA a 3 » 
Cortes de troje de caballero, 
clase superior a 30 » 
Calcetines de Caballero desde 0.40 » 
CUELLOS DE HILO a 0.50 » 
Vión azul para trajes de mecá-
nico desde 1.50 » 
Panas de pantalón a 2.50 > 
Corte de traje de Caballero, 
clase superior a 18 * 
PAÑUELOS DE YERBAS a 0.30 » 
Pañuelos hilo jaretón de Ca-
ballero, clase superior a 0.50 » 
CAMISAS DE CABALLERO a 7 » 
Capotes de agua para campo a 11 > 
PARAGUAS a 7 » 
Fajas negras de abrigo de Ca-
ballero desde 1.75 » 
Bufandas de abrigo, clase po-
pular a 1.25 » 
Bufandas de lana, ciase supe-
rior a 3 » 
Pelli/as de castor, clase extra a 25 » 
Driles hilo superiores a 1.50 > 
Cortes de colchón para cama 
de matrimonio a . 10 » 
Baúles mundos anacarados, 
clase superior a 18 » 
Gerga de mantas para el ara-
do a 2.50 » 
Camas de hierro y acero para 
matrimonio a 60 » 
Muselina con vara y cuarta de 
ancho a 75 > 
El magisterio local, compuesto de 
las maestras doña Sofía Luque Pascual, 
doña María Rafaela Porras, doña Aure-
lia Perea y doña Isabel Mora; directores 
de graduada, D. Antonio Muñoz Rama, 
don Mariano B. Aragonés, D. Joaquín 
Vázquez VUchez y los maestros de 
sección, D. Miguel Gallardo Berdún, 
don Juan Hernández Rodríguez, don 
Andrés Rienda Madrid, D. Manuel Con-
treras y D. Francisco Catena, ha dado 
una nota simpática, prestando toda su 
cooperación a la biiilantez del acto. 
En dicho lugar déla Cruz Blanca, se 
proyectó la erección de un arco, que 
hubiera resultado de un efecto mages-
íuoso, por ser una verdadera obra de 
arte, cuyo autor, el artista antequerano 
don José Fernández, demostró sus pro-
fundos conocimientos y gusto artístico. 
Una desgracia ocurrida en la madruga-
da del sábado, que impidió elevar el 
arco, quizás por la precipitación con 
que fué realizado el trabajo, dejó 
converíido e! arco, en dos colum-
nas salomónicas de gran visualidad, 
coronadas con los atributos de ta abun-
dancia. 
El resto de la carrera, cubierto de 
público, las fachadas de los edificios 
engalanadas con colgaduras, y repleto 
sus balcones de bellas mujeres, así 
como la tribuna levantada en la acera 
del Ayuntamiento. 
En el edificio aquí conocido por el 
Asiio, regentado por las Hermanas Ter-
ciarias (vulgo Victoria) y habilitado para 
hospital de evacuación^ se derrochó el 
ingenio, la elegancia y la riqueza. ¡Eran 
manos de mujer las encargadas y así 
había ello de resultar! 
Desde ei primer pórtico del edificio 
donde bajó de ios coches la regia comi-
tiva y pasando por ei jardín estilo inglés, 
hasta llegar a la escalinata de entrada, 
una alfombra cubría el trayecto que se 
había de recorrer, alfombra que llenaron 
de flores y palomas, ¡as bellas y lindas 
señoritas que en columna de honor, 
recibieron a doña Victoria. 
La capilla del edificio donde la Sobe-
rana oró breves momentos, estaba her-
mosa y lujosamente decorada, ostentan-
do imagen del Corazón deJesús,iarrones 
artísticos de plata, plan de altar y can-
delabros del mismo metal, mantel rica-
mente bordado en oro y reclinatorio 
en damasco rojo, cubriendo el pavimen-
to una alfombra tapizada. Un derroche 
de riqueza y gusto que dice mucho y 
bien de las Hermanas Terciarias y de su 
capellán,el presbítero D. Francisco Sola. 
En cuanto a la sala de respeto, pre- -
parada frente a la capilla, fué también 
un derroche de lujo y gusto en su 
presentación, al estilo renacimiento 
español, cubiertas la» paredes con 
lujosos damascos, y amueblada con 
amugas, sillones franciscanos, sillas del 
mismo estilo, arcones, armario creden-
cial, lujosa alfombra y sillón del trono, 
sobre lujoso estrado. 
El elegante tocador preparado en la 
galería inmediata era de estilo Luís XV, 
con cortinaje amarillo de damasco, rica 
alfombra y valiosas pieles. 
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Las señoras que en ello intervinieron 
pueden estar orgullosas. 
La sala de operaciones, farmacia, 
despacho del médico-director, salas de 
enfermos y comedor, todo muy limpio, 
muy bien presentado y demostrando a 
simple vista, el cuidado- que a estas 
atenciones prestan los encargados de 
ello. Los patios de! edificio, alegres y' 
vistosos, con los jardines modernos que 
se han hecho y las galerías llenas de 
sol, animación y vida, pue' el dia, un 
día de sol andaluz, remataba el her-
moso cuadro. 
Cubrieron la carrera fuerzas de la 
Guardia civil y Carabineros, a! mando 
de los tenientes de dichos cuerpos se-
ñores Acedo y Guerra; el servicio de 
seguridad y vigilancia estuvo encomen-
dado a !a guardia de dicho nombre y a 
la municipal, al mando, respectivamen-
te, del suboficial D; Pedro íViaiün y 
jefe D. José Rodríguez, pudiendo estar 
satisfechos todos, pues no ocurrió el 
menor incidente; por ío que merecen 
plácemes, tanto los jefes como los su-
bordinados. 
En Bobadi'Ja. 
Fueron á Bobadilia a esperar a S. M., 
nuestro diputado a Gorfes D. José de 
Luna Pérez, e! diputado provincial don 
José García Berdoy, y por la Cruz Roja 
el concéjal y ex~aicalde D. José León 
A'loíta y el capeüán D. Pedro Pozo. 
Acompañaban a la Sísberana, ia du-
quesa de San Carlos, níat^úesá de la 
Mina, marqueses de Bendaña, de la 
Rivera y Sotomayo!; .«yudf.uiíe coronel 
Moíins, el gobernador militar genera! 
Montero; gobernador civil señor Ren-
tero; e! jefe de Intendencia de Palacio 
Sr. Ferrer; e¡ director de los ferrocarri-
ies andaluces D, Antonio Combet; el 
jefe de movimiento señor Pastor; el 
médico de la Compañía D. Tomás Díaz, 
los ingenieros seño»es Rodríguez Pitery, 
Figueroa y Lamuela; coronel y teniente 
coronel de !a Guardia civil señores don 
Rafael Berna! Pastor y D. Antonio Ruiz 
Jiménez; los redactores de «A B G» y 
«La Correspondencia de España», don 
Gregorio Corrochano y D.Juan Mata; 
ei de ia «Unión MercaníiU D. Juan 
Cortés; ei de «Diario de Málaga* don 
José Sánchez de! Rosal y redactores ar-
íísñcos de «A B C> y «Ünión líustrada» 
señores Duque y Arenas. 
La locomotora" venia dirigida por el 
ingeniero jefe del departamento de 
tracción señor Lazárragí*. 
En Antequera 
A las dos y media dé la tarde llegó 
el trei' regio a esta ciudad, entrando a 
los acordes de la Marcha Real, ejecu-
tada por ía banda municipal de música, 
dirigida por don Natalio Palma. 
Doña Victoria Eugenia, que venía en 
el pasillo, descendió del tren regio y 
entre las aclamaciones del público pasó 
al salón preparado al efecto en el 
vestíbulo de la estación, donde le fueron 
presentadas las comisiones que habían 
acudido a of •CTIC • u? respeto;., previo 
saludo del señor Alcalde y entrega de 
un magnífico bouquet de flores ofrecido 
a la Soberana. 
En los andenes, esperaban a 8. M. en 
representación de la nobleza antequera-
na; la condesa viuda de Colchado, 
condesa de Colchado, marquesa de 
Fuente-Piedra y marqueses de la Peña, 
de Cauche y de Ariño; la Junta de 
damas de la Cruz Roja, integrada por 
su presidenta doña Rosalía Laude, viuda 
de Bouderé; vice presidenta doña Reme-
dios García Gálvez, de García Berdoy 
(don F.); tesorera doña Teresa Carrera 
Alvarez, de G.a Berdoy (don }.); se-
cretaria D.a Trinidad Rojas, de Moreno; 
vicesecretaria D.a Carmen Jiménez, de 
Blázquez, y vocales D.a María Sarrai-
11er, viuda de Rojas, D.a Gertrudis Ca-
sasola, de Luque; D.a Luz Rojas, viuda 
de Ovelar, D.a Isaura Arana, de Alcalá, 
D.a Sacramento Espada, de Gascón y 
dona Dolores Velasco, de Muñoz Go-
za ¡vez. 
Esperaban también a S. M., el presi-
dente de ia Cruz Roja, don Román de 
las Heras; tesorero, don José Aguila 
Castro y secretario, don Enrique Agui-
lar, acompañados de una nutrida re-
presentación de esta humanitaria insti-
tución, y e! comandante médico direc-
tor de! hospital D. Antonio Valero, el 
farmacéutico D. Francisco Fan!o y el 
capeüán D. Francisco Sola. 
También esperaban a S. M., el Vica-
rio Arcipreste, D. Rafael Bellido Carras-
quilla y ios presbíteros. D. Miguel Ji-
ménez, D. Antonio Vegas, D. Joaquín 
Rodríguez, y el capellán de los marque-
ses de Cauche, D. Liborio Esteban; 
el comandante militar, teniente coronel, 
don José González Boza; los jefes y 
oficíales de ia Zona, comandantes, se-
ñores Ximénez Enciso y Guzmán; capi-
tanes señores Villalobos, de ios Ríos, 
Jiménez de ia Macorra y Sepúiveda. 
El Ayuntamiento bajó mazas, con su 
Alcaide-Presidente, D. Fernando García 
Gálvez y concejales, D. Miguel Herrero 
Sánchez, D. Antonio Casco García, don 
Agustín Burgos García, D. Juan Alvarez 
Luque, D. José Ramos Gaitero, don 
Manuel Gallardo del Pozo, D. Miguel 
García Rey, D. José León Motta, don 
José Navarro Berdún, D. Manuel Ca-
brera Avilés, D. Enrique Alvarez del 
Pino, D. Jerónimo Santolalla Salguero, 
don Manuel García Berdoy, D. Félix 
Ruiz García, D. José de Lora Pareja, 
don Baldomcro Tapia Aragón, D. Fran-
cisco de la Cámara González, D. Juan 
López Gómez, D. José Rojas Pérez, don 
Enrique Bellido Lumpié, D. Joaquín 
Vallés Arnau, D. Francisco Romero 
García, D. Manuel Rosales Salguero, 
don Francisco Pérez García, D. José 
de la Cámara Jiménez, D. Antonio 
Sánchez Puente y el secretario de la 
Corporación, D. Antonio Gálvez Ro-
mero. 
También vimos a D. Ramón Gascón 
Cañizares, juez de Instrucción; D. Juan 
Chacón Aguirre; fiscal, D. Rafael Bláz-
quez Bores; registrador de la propiedad, 
don Ramón Valdecasas; decano del 
Colegio de Abogados, D. Antonio Sán-
chez Puente; Idem del de procuradores, 
don Ricardo Gómez Bravo; subdelega-
dos de medicina, farmacia y veterina-
ria, señores D. José Aguila Castro, don 
José Franquelo Facía y D.José Saave-
dra Ruiz; presidente del Circulo Recrea-
tivo, D. Rafael Rosales Salguero; Idem 
del Mercantil, D. José Rojas Pérez; idem 
del Sindicato Católico Agrícola, don 
Carlos Moreno; idem de la Caja de 
Ahorros, D. León Sarrailler; notarios, 
don Antonio Arenas Sánchez y don 
Nicolás Alcalá Espinosa; delegado de 
la Cámara de Comercio, D. José Rojas 
Castilla; jefe de Telégrafos, D. Francis-
co de la Vega; ídem de Correos, don 
Francisco Pipó; idem de la Prisión, don 
Canuto Alfonso, y numerosas perso-
üdades locales, que sería imposible 
citar. 
La Prensa local, estuvo representnda, 
por el director de este semanario don 
Francisco Jr. Muñoz Burgos, el redac-
tor-jefe don Mariano B. Aragonés y 
don Javier Blázqu?z Bores, quiénes 
acompañaron desde el primer momento 
a los compañero» de Madrid y Málaga, 
en su tarea informativa. 
Doña Victoria ocupó el magnifico 
automóvil, marca Ac-Pershon, propie-
dad de don Juan Muñoz Gozálvez, 
•previamente se tenia preparado, que 
guiaba don Antonio García Taiavera; 
tomando asiento en eí mismo coche ía 
duquesa de San Carlos, marquesa de la 
Mina y coronel Moiins. La comitiva 
ocupó los demás cochas, encaminán-
dose al hospital, por las calles Cruz 
Blanca, Trinidad de Rojas, infante Don 
Fernando, Alameda del Dean Muñoz 
Reina, a dicho establecimiento. 
Durante el trayecto, que estaba lleno 
de público, S. M . recibió muchas acla-
maciones, que acogía con sonrisas de 
satisfacción y dando muestras de afecto 
hacia un pueblo que tan entusiastamen-
te recibía a su Soberana. El momento 
en que en ia Cruz Blanca los niños y 
niñas de las escueias nacionales arroja-
ron infinidad de palomas, y ios niños 
que había en el camarín de la Virgen 
del Socorro, vestidos de soldados y 
cantineras, hicieron lo propio, fué emo-
cionante y satisfactorio para S. M., que 
se manifestaba verdaderamente sorpren-
dida. 
En el Hospital. 
Otro número verdaderamente her-
moso y sugestivo le esperaba a la en-
trada del hospital, donde fragantes ro-
sales ante^ueranos en columna de ho-
nor arrojaban flores, sembrando con 
ellas la alfombra, que D.a Victoria pi-
saba, y poblando el aire de blancas pa-
lomas, blancas y puras como las deli-
cadas manos que las arrojaban. 
Contribuyendo con su presencia a 
tan hermoso acto, vimos a las bellas y 
distinguidas jóvenes Carmen, Teresa y 
María Palma, Carmen Carrera, Pre-
sentación y Lola Delgado, Pepita Sanz, 
Magdalena, Luisa y Dolores Pérez Ro-
sales, Rosario y Tula Luque Casasola, 
Ana García Guerrero, Eugenia y Mar-
garita Laude Alvarez, Dolores Rojas 
Pérez, Juana Cuadra Blázquez, Carmen 
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E L SEÑOR 
D. FRANCISCO GARCIA 6 A L V E Z 
Que falleció en esta Ciudad, el dia 15 de los corrientes, a los 52 años de edad, 
después de recibir los Auxilios Espirituales. 
Su desconsolada esposa, hijos, abuela política, hermanos, 
hermanos políticos, tíos y demás familia, 
al participarle Jan sensible pérdida, ruegan una oración 
por el eterno descanso de su alma. 
y María Palma Chacón, Antonia Bellido 
Lara, Natividad y Lola Alvarez Sorzano, 
Carmen y María Teresa Rojas Sarrailler, 
Remedios y Dolores Rosales Berdoy, 
María jesús Rojas Lora, María Aguila 
Collantes, Pepita Ortiz Cortés, Reme-
¡os Sorzano Llera, Dolores y Teresa 
Pérez Ruiz, Soledad y Rosario Checa 
Perca, Angeles Pipó, Rita León Sorza-
no, María y Dolores Blázquez Pareja, 
Isabelita Morales, Dolores Moreno Bláz-
quez, Dolores Rojas Alvarez, Anita Mo-
reno Ramírez, Teresa y Luisa Chacón, 
Victoria y Aurora Muñoz Checa, Sole-
dad Cámara García, Conchita Luna Ar-
jona, Carmen Sánchez Bellido, Julia Ji-
ménez Solá, Conchita Robledo, Pepita 
Podadera, Concha, Obdulia y Clara 
Ansón, Rosario Carreira, Encarnación, 
Matilde y Concha Talavera Gómez, 
Carmela y Matilde Quirós Gómez, Ana 
María González, María jesús Rojas Gon-
zález, Asunción Talavera Robledo, Con-
cha Mantilla, Blanca Pantoja Ortega, 
Cecilia Rodríguez, Pura y Carmen He-
ras, y una infinidad de muchachas a cual 
más bellas, que harían interminable es-
tas notas, y a quienes el cronista pide 
perdón por las involuntarias omisiones. 
La Junta de Damas, Presidente de la 
Cruz Roja y médico director D. Anto-
nio Valero, que se habían adelantado 
a S. M. después de ofrecerle sus respe-
tos, la recibieron, así como la Superiora 
de las Terciarias Madre Trinidad, en la 
escalinaia del edificio, de donde se di-
rigió a la Capilla, orando breves mo-
mentos. 
Después, S. M, visitó las cinco salas 
que en junto tienen instaladas cien ca-
mas, con otros tantos heridos y enfer-
mo?, hablando con todos ellos y rega-
lándoles autógrafos de ella y de Don 
Alfonso; seguida en su visita de la nu-
merosa y distinguida concurrencia e 
informada constantemente por el mé-
dico director, presidente de la Cruz 
Roja y junta de Damas, y aclamada de 
continuo por todos. 
Todas las dependencias de la casa, gus-
taron mucho a S. M. , haciendo muchos 
elogios del esfuerzo realizado por Ante-
quera. Le gustó mucho el tocador que 
se le había improvisado y quedó mara-
villada de la sala de respeto, donde 
tomó asiento en el sillón del trono, pre-
parado al efecto. 
En este momento habló con los se-
ñores Luna Pérez y García Berdoy, que 
contestaron a varias preguntas de la 
Soberana, y con la venia de ésta y pre-
sentado por los marqueses de Bendafia 
y Sotomayor, nuestro redactor-jefe se-
ñor Aragonés, ofreció sus respetos a la 
Soberana, haciéndole entrega de un 
número especial de EL SOL DE ANTE-
QUERA, brochado con cintas de los co-
lores nacionales; obsequio que fué acep-
tado con agrado, ofreciendo leerlo du-
rante el trayecto a Granada. 
A la entrada de S. M. en la sala de 
respeto, una comisión de operarías de 
la fábrica de mantecados «La Anteque-
rana» de D. Manuel Avilés, ofreció a la 
Reina una lujosa y bien presentada caja, 
con ¡os variados productos de la casa, 
ofrecimiento hecho por la joven opera-
ría Gracia González, qüe agradó mucho 
a S.M. 
El regreso. 
El regreso de la Reina a la estación, 
fué una constante manifestación de ca-
riño a la Soberana, que iba contenta, 
satisfechísima del hospital de esta ciu-
dad, de la junta de Damas, de la Cruz 
Roja, de las autoridades y del vecinda-
rio en general. Al arrancar el fren una 
ovación estruendosa ahogó los acordes 
de la Marcha Real. 
Doña Victoria Eugenia, invitó a que 
subiera en el auto, al propietario del 
mismo, nuestro estimado amigo D. Juan 
Muñoz Gozálvez, que acompañó a la 
Soberana, en el trayecto del hospital a 
la estación. 
Telegramas. 
Durante la visita regia, el alcalde di-
rigió a Palacio el siguiente telegrama. 
•Alcalde a Mayordomo Palacio. 
«Mientras S. M. la Reina visita este 
hospital de sangre entre las bendiciones 
de los soldados y el entusiasmo del 
pueblo, ruego a V. E. haga llegar a Su 
Magestad el Rey el respetuoso saludo i 
de esta ciudad, que en estos momentos 
considérase orgulloso recibiendo Au-
gusta Señora, cuyas altas virtudes deja-
rán eterno recuerdo en el alma de los 
antequeranos.—Fernando G.a Gálvcz.> 
«jefe Superior Palacio a Alcalde: 
«Muy agradecido S. M. por los senti-
mientos que expresa en su telegrama, 
me encarga enviarle expresivas gracias.» 
Comida intima. 
Nuestro querido amigo don José 
García Berdoy, a cuyas activas gestiones 
se debe la venida de S. M., y que en 
estos días está recibiendo con la comi-
sión organizadora del recibimiento que 
presidía el alcalde D. Fernando García 
Gálvez y formada por los concejales 
D.José Rojas Pérez, D. Félix Ruiz Gar-
cía, D. Miguel García Rey, D. Enrique 
Alvarez del Pino, D. Francisco Romero 
García y D, }osé de Lora Pareja, mu-
chas felicitaciones, obsequió en la noche 
del domingo último con una comida 
íntima a los redactores de «A B C> y 
«La Correspondencia de España», se-
ñores Corrochano y Mata, al juez de 
Instrucción Sr. Gascón, que aquella no-
che estaba en su elemento recordando 
sus tiempos de periodista, a los redac-
tores de «La Unión Mercantil» y «Dia-
rio de Málaga», señores Cortés y del 
Rosal, al redactor artístico de «Unión 
Ilustrada>, Sr. Arenas, a D. Juan Mu-
ñoz Gozálvez, y por la Prensa local, 
a ¡os Srcs. Blázquez Bores y Aragonés. 
En la comida se derrochó el buen 
humor, brindándose por la prosperidad 
de Antequera. 
Fotograf ías . 
El notable f5tógrafo Sr. Arenas, ha 
obtenido una numerosa colección de 
fotografías de la visita regia a Anteque-
ra, que son dignas de admirarse y se-
guramente ha de constituir un éxito 
profesional para el activó redactor ar-
tístico de «Unión Ilustrada». 
MARIO 
Los escritos qu* no sean de interés ge-
neral se considerarán cómo REMITIDOS O 
RECLAMOS, y serán abanados con arregla 
a la tarifa correspondiente. 
Secc ión meteorológica 
Como anunciamos en la noí;i del 
sábado, (que no fué pubsicada por falta 
de espacio), del 13 al 16 se produjo 
una perturbación afmosférica, pasando 
el centro de la borrasca, donde fué 
menor la presión al N. de Antequera, 
en cuyos parajes habrá producido l i -
geras lluvias o nieves. 
La más alta temperatura de la sema-
na anterior se registró el martes y fué 
de 10.° 2 y mínima el viernes de 5.°. La 
altura en milímetros de la lluvia en v\ 
pluviómetro ha sido cero, y la humedad 
relativa expresada en grados psicromé-
tricos permanece estacionaria en 92. 
Advertimos a los lectores que nues-
tros pronósticos no pueden circunscri-
birse a Antequera, pues el estado actual 
de la Meteoroguosia es imposible, así 
es que se refiere a toda España, 
: N O T I C I A S : 
NATALICIOS 
Felizmente ha tenido un niño la es-
posa de nuestro amigo, el industrial 
D. Cayetano Orosco Palomares. 
Igualmente ha tenido una niña la es-
posa del industrial D. Rafael Nuevo 
Gallardo, también amigo nuestro. 
A ambas familias enviamos nuestro 
para bien, ¡i 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 52 años, ha dejado de 
existir el que fué en vida amigo nuestro, 
don Francisco García Gálvez, hermano 
del Alcalde de esta ciudad, 
A su viuda, hijos y demás familia 
hactmos presente nuestro sincero pesar. 
También ha dejado de existir, doña 
Purificación Pareja-Obregón Gálvez, 
viuda de D. Agustín Blázquez Moreno, 
(q.G.h.) 
Reciban sus hijos y familia, el testi-
monio del pesar nuestro. 
TOMA DE DICHOS 
El día 5 del actual y ante el teniente-
cura de San Sebastián, D. Antonio 
Vegas, se ha celebrado la toma de di-
chos de la joven y culta maestra nacio-
nal de esta ciudad, doña Aurelia Perea 
de la Rosa y el también maestro nacio-
nal de Purullena (Granada), D. José 
Velasco Martín; siendo testigos del acto 
don José Navarro Berdún, D. Mariano 
B. Aragonés y D. José García Reig. 
La boda se celebrará en las próximas 
pascuas. 
DONATIVO 
Siguiendo en su humanitaria y cris-
tiana tarea, de acudir allí donde hace 
falta el concurso de las almas buenas, 
ha remitido doña Elena de Arco, viuda 
de Ovelar, ciento veinticinco pesetas, 
al señor presidente de la Cruz Roja, 
con destino a la mencionada Institución. 
EL AGUINALDO DEL SOLDADO 
La falta de espacio nos impide publi-
car las cuentas d^l festival organizado 
con este objeto en el Salón Rodas y la 
lista de donativos hechos hasta hoy. 
En nuestro próximo número daremos 
cuenta de ello y de los trabajos que la 
Comisión viene realizando para llevar 
a la práctica tan humanitaria y paíriótica 
idea. 
En esta semana, se espera contesten 
al requerimiento que se les ha hecho, 
algunos centros y organismos que aun 
no lo han realizado, y que es de esperar 
no nieguen su cooperación. 
REPARTO DE PRENDAS 
Esta tarde a las dos, tendrá lugar en 
t\ salón alto del Excmo. Ayuntamiento, 
el reparto anual de prendas que se hace 
a los niños y niñas de las escuelas nacio-
nales, procedente del »Ropero Escolar 
del Niño Jesús. 







autoridades y pueden y deben concu-
rrir cuantas personas sean amantes de 
los niños, para ver cómo esa benéfica 
institución realiza su cometido. 
En el número próximo daremos de-
talles del acto. 
UNA BOFETADA CON 
? SONORIDAD METÁLICA 
Hemos recibido una carta, acompa-
ñada de original diálogo, interesándo-
nos su publicación, a lo que no pode-
mos acceder por contener palabras 
injuriosas hacia determinada persona, 
la cual según se desprende de dicho 
escrito, había recibido una poderosa 
bofetada, y ésto le costó al autor del 
escrito cuarenta y cinco vinas, castigo 
impuesto por el Juzgado. 
¡Nuestro pésame! 
ENLACE 
El 8 de los corrientes a las tres de la 
tarde y en ci domicilio de la contra-
yente, se celebró el enlace matrimonial 
de la distinguida señorita María Checa 
Palma, con el joven D. Baldomero 
Bellido Lara. 
Bendijo la unión el señor Vicario 
Arcipreste; fueron padrinos doña Dolo-
res Lora y D. Ramón Checa, y actuaron 
de testigos, D. Manuel Ramírez Jiménezj 
don Juan Muñoz Checa y D. José María 
Moreno Checa. 
Deseamos a la feliz pareja, una eter-
na luna de miel. 
ACLARACION 
Por un error en la información de 
estos días, aparece como Director de 
este semanario, nuestro redactor-jefe, 
señor Aragonés, siendo así que el Di-
rector continúa siéndolo nuestro com-
pañero, D. Francisco Muñoz Burgos. 
LA FUNCION DEL SABADO 
Fué un éxito para los pequeños artis-
tas, a quienes el público colmó de entu-
siastas aplausos, como premio a su 
excelente labor escénica. 
La Comisióñ es muy felicitada. 
Consultorio moderno 
do Modiclna y Cirujfa 
SEGUNDINO MATA MORO 
AntiiM ixterni i% lis hMpittlu i% %tir\i y parís 
Tratamientos especiales para la curación 
de las enfermedades de la matriz: infla-
maciones, dolores, úlceras, desarreglos 
de la menstruación, tumores y muchos 
casos de esterilidad, sin curación. 
En los catarros crónicos del pecho y 
tuberculosis: inhalaciones de ozono y 
electrólisis medicamentosa. 
Vejiga y estrecheces de 1A uretra: 
dilatación, sin la más pequeña molestia. 
Enfermedades nerviosas: dolores arti-
culares y musculares, parálisis, bañas y 
duchas eléctricas secas, electricidad. 
G E N E R A L RíOS, 21 
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Ses ión del viernes 9 
Preside el señor García Gálvcz y asis-
ten los concejales, señores León Motta, 
López Gómez, García Berdoy, Alvarez 
Luque, Gallardo del Pozo y Navarro 
Berdún. 
ACTA Y CUENTAS 
El secretario señor Gálvez, dió lectu-
ra del acta de la sesión anterior que 
fue aprobada. Así mismo fueron apro-
badas varias cuentas de gastos. 
CARGOS VACANTES 
Se dió lectura de la lista de señores 
concejales qííe cesan en el cargo, para el 
róximo cuatrienio y vacantes que han 
de cubrirse en las próximas elecciones 
municipales. 
DE LUZ 
Se procedió a la lectura del escrito 
presentado por el señor Gallardo del 
v'ozo, disintiendo del informe presen-
tado sobre el particular por la Comisión 
jurídica, que entiende debe inhibirse 
el Ayuntamiento de esta cuestión sin 
intervenir por lo tanto en el pleito enta-
blado entre empresas y consumidores. 
£1 señor Gallardo, apoya su escrito, 
aduciendo aún más razones, para justi-
ficar que el Ayuntamiento no debe dejar 
abandonados a los consumidores, ante 
los abusos que las empresas cometen, y 
habla de transformadores en mitad de 
la población y líneas sin redes protec-
toras que ponen en peligro al vecinda-
rio y viene a justificar que se hable de 
la inmunidad que parece disfrutan en 
perjuicio de! pueblo en general. 
La presidencia contesta, que en lo 
que afecta al servicio público de esas 
empresas el Ayuntamiento acordará lo 
que proceda y él lo ejecutará, pero que 
en el orden particular de los servicios 
de alumbrado, es el público y las em-
presas las que directamente tienen que 
defender sus derechos; asegurando, que 
conforme al informe de la Jurídica, el 
particular es el que debe reclamar ante 
el juzgado, a las empresas. 
El señor García Bcrdoy,(don Manuel), 
:e que ante todo ha de hacer la ad-
; tencia, que él no va a defender a las 
presas, pues reconoce que están abu-
s; ido del público, teniéndolo a oscuras, 
y haciéndole pagar muy caro, un ser-
vicio excesivamente malo, pero que no 
puede estar conforme con el escrito del 
señor. Gallardo, pues existe una dispo-
sición que prohibe a los Ayuntamientos 
tomar parte activa en estas cuestiones, 
que son de la competencia de los go-
bernadores civiles y Ministerio del Tra-
bajo. 
Interviene el señor León Motta, abun-
dando en las razones expuestas por el 
señor García Berdoy; pero ante la insis-
tencia del señor Gallardo, en conside-
rar este asunto como de interés público 
y por lo tanto, interesar la intervención 
del Ayuntamiento, se acuerda pase el 
asunto a la Comisión jurídica, y que en 
la próxima sesión se discuta de nuevo. 
HONRANDO A.UN HEROE 
^ El señor León Motta hace presente a 
sus compañeros, el trabajo publicado 
por el semanario local EL SOL DE ANTE-
QUERA, en el que reproduciendo un 
escrito de *EI Telegrama del Rif» se 
hace historia de la ejemplar y valerosa 
conducta observada, por el sargento de 
ingenieros don José Sánchez González, 
hijo de Antequera; y la Corporación 
estimando en lo que vale la valerosa 
conducta de nuestro paisano, acordó 
conste en acta la satisfacción que le ha 
producido, y que se comunique así al 
interesado, por conducto del Alto Co-
misario. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levantó la sesión. 
Carta de^on enfermo, 
de ñntequera 
Señor Director dé 
EL SOL DE AANTEQLUÍRA 
Muy Sr, mío; No habiendo otro me-
dio para demosfrar los sendmientos de 
gratiíiid que ¿ b iga mi alma, hacia ese 
hermoso pueblo, en el que tuve la 
dicha de ver l« luz primera, me permito 
recurrir a su benevolencia con la sú-
plica de que ordene insertar en el sim-
pático periódico de su digna dirección, 
ías siguientes nial trazadas lineas: -"4 
Penosa enfermedad contraída en los 
campos de Marruecos, luchando por 
el honor de nuestra amada Patria me 
obligaron a separarme de mis bravos 
compañeros del Regimiento de España, 
número 46, y regresar a ta Península 
para atender a mi curación, siendo 
destinado al Hospital de Antequera. 
Dolida la materia y atristado el espí-
ritu, llegué a ese bendito pueblo donde 
el celoso cuidado de! personal facul-
tativo, las esqúisitas finezas de quienes 
coadyuvan al sostemihienío de tan 
hermosa obra de caridad, y ios consue-
los y alientos que rae comunicaban 
cuantos se servian visitarme sanaron 
mi cuerpo y vivificaron mi alma. 
«Que Dios se los pague a todos». 
Dígnese V. Sr. Director, con lo que 
me dejara eternamente obligado ser 
intérprete de !a presidenta y demás 
damas de la Cruz Roja de ese digno 
Hospital, de mis más vivos testimonios 
de agradecimiento por los favores 
recibidos. 
Dándole las más expresivas gracias 
se repite de V. atento y s. s. q. e. s. m, 
José Ruiz Rus. 
Málaga 12 de Diciembre de 1921. 
MOSAICOS 
inmejorables de nueva e importan-
te fábrica. Pedid catálogo a 
Romero Robledo, número 33 
( i r a 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Mi distinguido amigo: Aunque para 
las personos sensatas comprendo huel-
gan las aclaraciones que a continuación 
haré, sobre el para mi enojoso asunto 
del arco, voy no obstante a permitír-
melas, por si queda alguien todavía en 
la triste necesidad de que le ilustren 
sobre el particular. 
El Sr. Alcalde nos honró amable-
mente a D. Francisco de P. García y a 
mi, invitándonos para que proyectáse-
i mos un arco en honor de S. M. la 
Reina D.a Victoria y con motivo de la 
visita de dicha egregia Señora al hos-
pital de la Cruz Roja de esta ciudad. 
Hice yo el proyecto, que aprobaron el 
citado Sr. Alcalde y la comisión del 
Excelentísimo Ayuntamiento nombrada 
a! efecto. Claro está, que desde ese 
momento, me comprometí a hacer el 
arco; es decir, lo que me incumbía, o 
sea, a dar los dibujos, indicaciones de 
color, proporciones, etc., a los obreros 
encargados de ejecutarlo, pero,—aquí 
entro de pleno en lo que me ha hecho 
dirigirme a usted,—ni yo soy perito 
aparejador, ni albañí!, ni cosa parecida, 
ni yo entiendo una palabra en tales 
oficios—muy honrosos por otra parte— 
ni yó, ni ningún aüisía, en este caso, 
se encarga de ia erección de ¡o pro-
yectado materialmente. ¡Asombra y en-
í!isP.ce tener que hacer esta clase de 
aclaraciones en 1921! 
Lo que yo podía y debía hacer ya 
lo hice. 
Es, además, el repetido arco de tan 
absoluta sencillez constructiva, que po-
día y puede llevarlo a cabo holgada-
mente y sin dificultad de ningún género 
cualquier modesto albañi!. 
Si hubo deficiencias en el montaje, 
— que sí las hubo,—y esas deficiencias 
ocasionaron que la cercha se despren-
diera cuando la estaban elevando y se 
estrellara —por rotura de la pluma mal 
construida y peor instalada y mani-
obrada.—esa es harina de otro costal. 
A cada uno lo suyo. 
Se ha dicho también, que la., propor-
ciones desmesuradas del arco,—que no 
eran desmesuradas, sino las juítss, dado 
su emplazamiento y por leyes ineludi-
bles de perspectiva,— fueron causa de 
su caída. Afirmación complejamente 
gratuita y tonta, pues cuando el arco 
cayó, (yó estaba presente), se hallaba a 
unos seis o siete metros de altura, todo 
lo más, así que aunque hubiera sido 
éste de una mezquindad ridicula, la ca- ' 
tástrofe hubiera sido exactamente la 
misma. 
Ruego a usted, mi buen amigo, tenga 
la bondad de publicar en su simpático 
y leido periódico esta carta; y a usted 
y a ios que tengan la paciencia de leerla 
hasta el fin, me perdonen su excesiva 
proligidad y pesadez. Pero las cosas 
deben aclararse. 
Le amicipa gracias muy encarecidas, 
su amigo afectísimo q. I. e. I. m, 
José M.* Fernández 
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EN 61 ASILO 
El lunes último y en el correo general 
ascendente, salieron de este hospital de 
evacuación, con licencia de convale-
cientes, para sus respectivas localidades 
los soldados hospitalizados que a con-
tinuación se expresan: 
José Montes Garabito, Linea de la 
Concepción (Cádiz); Juan Sánchez Ros, 
Vélez Blanco (Almería); Angel Delgado 
Español, Almadén (Ciudad Real); Gon-
zalo Vergara Casero, Mollina (Málaga); 
Claudio Martín Pacheco, Fuente de 
San Esteban (Salamanca); Esteban Mar-
tín Moraleda, Madrid;juan Pedrosa Pe-
ínete, Fuente Carretero (Córdoba). 
Rodolfo Zamarreño Muñoz, Ciudad 
Rodrigo (Salamanca); Licesio Vegas 
González, Lozar de la Vera (Cáceres); 
Ginés Martínez Otero, Peque (Zamoréi); 
Florentino Grosio Redondo, Fuentes de 
Ropel (Zamora); José Martín Martín, 
Ciudad Roddgo (Salamanca); Eulogio 
Toranzo Porto, Riego del Camino (Za-
mora); José Molina Montañés, Totaián 
(Málaga); Manuel García Romero, Má-
laga; Domingo Alegre Buróu, Belber 
de Cenia (Huesca); Juan Molina Lo-
zano, Sociié lamos (Ciudad Real); Juan 
Carmona Rébora, Linea de la Concep-
ción (Cádiz); Antonio Gómez Osuna, 
Brenes (Sevilla); José García Gómez, 
Jerez del Marquesado (Granada); Julio 
"Ojeda Baños, Córdoba; Pedro Núñez 
Navarro, Cañaberal de León (Huelv^). 
Manuel Sobrino León, Palma de! Río 
(Córdoba); Martin Ochandorena Orma-
chea, Ataito (Pamplona); Migue! Cabri-
jo Caballero, Torrealaqnine, (Cádiz); 
Fernando Moltó Martínez, Barcelona; 
José Marmolejo Castilla, Málaga; José 
Martín Márquez,Benalmádena (Málaga); 
Antonio de las Alas Pumariño, Málaga; 
Juan Robledo García, Archidona (Ma-
laga); Eusebio Fernández Tejada, Ma-
drid; José Santaya Sierra, Pinos Puente 
(Granada); José Espinóla Ruiz, Alariís 
(Sevilla); Juan García Jiménez, Coín 
(Málaga); Robustiano García Tamayo, 
Oviedo (Asturias). 
Manuel Gutiérrez Gómez, Almádena 
(Málaga); Manuel Centella López, To-
taián (Málaga); Enrique Jiménez Riba-
deneira, Atarfe (Granada); {osé Rodrí-
guez Osuna, Atarfe (Granada); Cristó-
bal Barrera Ibáñez, Montefrío, (Grana-
da); Antonio Muñoz Coca, Tocón,(Gra-
nada); Pedro Mancilla Ruiz, Montefrío 
(Granada); Miguel Ortega Cabezas, 
Chambina (Granada); Justo Ruiz Casán, 
Granada; Enrique Montoro Rús, Loja 
(Granada); Rafael Guerrero Pelayb, 
Montellano (Sevilla); Tesifón Rodrí-
guez Ríos, Güevéjar (Granada); Fran-
cisco Barón Fernández, Guadix (Gra-
nada); Antonio Moreno Alaya, Rute 
(Córdoba); Antonio Cruzado Alarcón, 
Madrid; Joaquín Amado Villegas, Nerva 
(Huelva); Juan Morón Rosas, Mollina 
(Málaga), Juan Muñoz Moreno, Lucena 
(Córdoba). 
* * ' 
También en el mismo día, y proce-
dentes de Africa, vinieron a este hospi-
tal y quedaron en él encamados, los 
siguientes enfermos: 
Regimiento del Rey, núm. 1; solda-
dos, Severiano Muñoz Collado, Eusebio 
Sánchez Cogolludo y Pedro Peño 
Mastino. 
Regimiento de Sevilla, núm. 33; sol-
dados, Antonio Martínez Llamasí, Ra-
fael Fasejas Pérez, Francisco Hervás 
García, Alejandro Gómez Peralbo, 
Ramón AguÜar López y Salvador Cam-
pos Guerrero. 
Regimiento Almansa, núm. 18; solda-
dos, José Moya Leal y Matías Fullana 
Avcllá. 
Regimiento de Valladolid, núm. 74; 
soldado Urbez Gonzín Castilla. 
Regimiento de España, núm. 45; sol-
dados Diego Meca Pesau, Alfonso 
Llamas Segura, Juan Vidal Ruiz, Ramón 
García Gazquer y Manuel Sánchez 
Pérez. 
Regimiento de Guadalajara, núm. 20; 
soldados Antonio Carlos Ortega, Fran-
cisco Nieto Soto, Pedro García Sánchez, 
Juan Marín Fernández y Mariano Gu-
deña Garrido. 
Regimiento de Navarra, núm. 25; 
cabo Felipe Abat de Abajo y soldado 
José García Francos. 
Regimiento de Albuera, núm, 26; 
soldado Ramón Vallará Veudrell. 
Regimiento de Otumba, núm. 49; ca-
bo Pedro Adán Martínez. 
Regimiento de Vad-Ras, núm. 50; 
soldados Claro Rocano López, Fran-
cisco Jimenó Pascua y Juan Séiz López. 
Regimiento de Asia, núm. 55; cabo 
Enrique Santo-Eulario Coromina. 
Regimiento de Galicia, núm. 19; sol-
dados Juan Fencr Margalés y Vicente 
del Molino. 
Regimiento de San Fernando, núme-
ro 11; soldado José Jaime Juan. 
Regimiento de Graveiinas, núm. 41 
soldado Justo Vilioque Gañaru!. 
Regimiento de Córdoba, núm. 10 
soldado Julio Cano Fernández. 
Regimiento de Granada, núm. 34 
soldado Emilio Herrera Andújar. 
Regimiento de Extremadura, núm. 15 
soldados José Pardo Gómez, Miguel 
García González, Juan Galdón .Martí-
nez y Juan García Garzón,.. 
Regimiento de Burgos, núm. 36; sol-
dado Manuel Ferrer Bames. 
Regimiento de San Marcial, núm. 44; 
soldados Juan Hervás Díaz y Arsemio 
Curiel Llago. 
Regimiento de la Princesa, núm. 4; 
soldado Enrique Lozano Soler. 
Caballería Alcántara, núm. 14; solda-
do José Sellés Galdón. 
Comandancia Artillería de Melilla; 
soldados Francisco García Esteve, José 
Martínez Navarro y Francisco Alsina 
Escortell. 
Ingenieros de Melilla; soldado Artu-
ro Armesto Vega. 
4. ° de ingenieros Zapadores; soldado 
Ginés González Ybag. 
5. ° de Ingenieros Zapadores; soldado 
Pedro Sijar Sampol. 
3.a Comandancia de Intendencia; sol-
dado Manuel Margalls Sanzó. 
Secc ión Religiosa 
jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
Iglesia de Madre de Dios 
Dia 19.—D.a Teresa Bores, por su es-
poso y su hermano por su madre. 
Dia 20.—D. Bartolomé Vegas, sufragio 
por su esposa. 
Dia21.—D.a Elisa Gómez, por sus di-
funtos. 
Dia 22.—Sres. Bellido Hermana, por su 
madre. 
Dia 23. D.* Remedios Herrera, por su 
esposo D. Diego del Pozo. 
Dia 24.—Vacante. 
Parroquia de Santa María 




Caja, 2 pesetas. 
De v i e r n e s a v ü e r o e s 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Francisca Ortega! Pascua!, Francisco 
de Asís Gómez Soria, Rosario López 
Lanzá, Socorro Luque Moníiüa, Ricar-
do Alarcón Sánchez; Soledad Marios 
Pelayo, Francisco López Sánchez, An-
tonio Tejada Manzano, Juan Gordiilo 
López, Antonio Romero Romero, An-
tonio López Martín, José Salinas Oliva-
res, Cayetano Orosco Fuentes, Andrés 
Sánchez Paradas, Concepción Martín 
Lanzá, Ana García Domínguez, Teresa 
Campos Carmona, José Montes Ramos, 
Mercedes Gue'rrero Jiménez, Natividad 
Morales Rodríguez, José Madrona Ruiz. 
Varones, 12.~"Hembras, 9. 
Los qué1 ThaíeréS 
Teresa Bermúdez Viltalón, 29 años; 
Antonio Jiménez Navarro, 9 meses; Juan 
Guerrero Parriza, 90 años; Teresa Ve-
gas Marín, 82 años; Antonio Montiel 
Chamiso, 15 años; Juan Luque Gómez, 
42 años; María Pérez Martín, 70 años; 
Francisco García Gálvez, 52 años; Juan 
Duplas Narvona, 75 años. 
Varones, 6.—Hembras, 3. 
Total de nacimientos 
Total de defunciones 
21 
09 
Diferencia en favor de la vitalidad 12 
Los que se casan 
José Somosierras Muñoz, con Teresa 
García Ronda, Miguel Romero Campos, 
con Dolores Solozano Escobar, Manuel 
Prieto Castillo, con Salud Martín Ro-
bledo, José Salerno Patricio, con Con-
cepción Padilla González; Juan Rincón 
Martín, con Salud López Rubio, Salva-
dor Vegas Gómez, con Ana Gutiérrez 
Hernández; Baldomcro Bellido Lara, 
con María Checa Palma. 
— Página 8.» — E L SOL DE ANTEQUERA 
CRIAD A VUESTROS HIJOS FUERTES 
Para ello no hay como que los críe la madre, si tiene buena y abundante leche. Pero si no tiene esas 
condiciones no hay más que una solución acertada: 
C r i a r l o s c o n G L A X O 
Ét'GLAXO es la mejor leche de vaca apropiada al estómago humano, y pueden tomarlo los niños como único alimento 
desde que nacen, y s^e crían maravillosamente. 
Si la madre no tiene bastante leche, puede ayudar a criar al niño con GLAXO, y ella misma conservará y aun aumen-
tará su leche si media hora antes de dar el pecho al niño se toma un vaso de GLAXO. Tanto el niño como la madre, si 
también toma el GLAXO, notan rápidamente los efectos beneficiosos de dicho alimento. 
ÚSESE EL BIBERÓN GLAXO, CON TODOS LOS ADELANTOS CIENTÍFICOS. 
EL GLAXO ES ADMIRABLE COMO ALIMENTO DE ANCIANOS Y ENFERMOS. 
Imporíattores exclusivos para España, Gibraltar, Portugal y Marruecos: Sebastián í a u l e r y Cía. Montera, 18. Madrid. 
Pedid en todos ios estable-
cimientos ios CHOCOLATES 
^ f marca LA ESTRELLA. 
Elaboración de mantecados, Hoscos y Alfajores 
O A F E - K E S T O R A N J A R A B E S F / RÁ REFRESCOS 
rara w n&f rara OÍ áe* 
T I N T A S : 
Sama : Sesorheios : Viile de Pa r í s 
PAPELERAS ESTUCHES 
oi<£ o o r o H o p r e n s a d o d e p a p e l y s o b r o s 
ú t i l í s i m a s ú l t i m a n o v e d a d 
D« venta M la librería «El Sigie XX». 
ABRIGA DE ABONOS HIERALES 
IMPORTACION DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ARONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. || Nitrato de sosa. || Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. \\ Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. || Adufre. \ Superfosjato de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos. Hortalizas y Mai%. 
JOBK; O-AUCÍ A SEPELIDO Y. JLnteqia era. 
Represantantes «n los ppincipo'es puntos de Andalaeía. 
RAFAEL BARCOS 
Oontratista de obras de 
C E M E N T O A R M A D O 
frabajoi hidráulicos y edificios 
Presupuestos y contratas 
Dalle de !a Vega, 13 
Turr-rrrriinriinTivri nmu WIHUIIH m n ¥ m ^ i i •nmi 11 n 
M A-I^ TEG ADOS, 
ROSCOS, y 
POLVORONES 
Solios, Empanadas y Tortas 
de manteca 
Casa Viuda de JIMENEZ 
TERCIA. 2 
mm Gida GE wm 
Cosechero, almacenista y exportador 
de vinos, manzanillas y amontiliados. 
Casa fundada en 1803 
Sanlúeap d« Barramada (Cádiz) 
Se desea representante con garantías 
para la plaza de Antequera. 
roquis de (marruecos 
| Comprende todo el territorio 
del Protectorado español, con 
minuciosos detalles, y en for-
ma plegable para bolsillo. 
Precio: 1.50 ptas. 
Da venta «n la libraría «El Sigla XX». 
